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 1313، ثٟبٍ 13ىٍٜٚ ٟ٘ٓ، د٥بد٣ ٚ٤ْٜ ٘بٔٝ دبِ٘ىٕٞ٥ٗ ٕٞب٤٘ آُٔٛٗ ػّْٛ دِٙى٣)( ِى٣ ٤ٝيٚل ي٥ٟٙ٣ دِٙىٍبٜ ػّْٛ ىا٘ٚسٕٛؼٝ آُٔٛٗ  َٔوِ ٔغبِؼبر ٚفّٞٙبٔٝ 
 ٝ٤ثٝ ىٚ ٍٚٗ آُٔٛٗ اِىشَٚ٘٥ه ٚ ٕوَٙا٘٣ ىٍ ىا٘ٚؼٛ٤بٖ ثٟياٙز سغٌ بثز٤ى ٢ٕبٍ٥٤بىٌ٥َ٢ ث ٖٝ٤ٔمب
 ٓىَٕٔٵب٥مٍ آثٚ ،بٕو ٔٓٵب٥مٍ ىاٍا ،ُكمز ٽ٘ بٔطَ ،%َُٔٓإٽبډَان ډ
 ثًَُٙ ٓ٭چًڇ دِٙپ ىاوٚڂبٌ
 moc.oohay@ieazrim.narmaK
، ثـٍ سىُـبٔٓ ًٙى ډَٓبْ ٕىشٓ آډًُٗ ٽٍ ىٍ كبڃ كب١َ اػَا  ) ٍيٗثبٙي ډَٓب اُ ػمچٍ اَياٳ اٝچٓ ثَوبډٍ آډًُٗ دِٙپٓ  ثٕمبٍْ ډاطَ ي دبٔياٍ ٔبىځَْٕٔمئٝ: 
َبٔٓ ٽٍ ىاوٚؼًٔبن اُ ٥َٔٸ آن ثشًاوىي هًى ثٍ ىاو٘ ي ډُـبٍر ډـًٍى وٕـبُ ىٕـز  اُ ډپبوٕٖڈ َبْ ػبٔڂِٔه ي إشٶبىٌ إشٶبىٌ اُ ٍيٗ دبٕن ځًْ أه ډُڈ وٕٖز)
 ٍيٗ آډًُٗ اڅپشَيوٕـټ ي ٕـوىَاوٓ ثـَ ٔـبىځَْٕ ىٍٓ ثٕمـبٍْ ىٔبثـز ى ٍ سإطََٕيٳ أه دْيَ٘ ډٺبٍٖٔ  َبْ اهَٕ ډًٍى سًػٍ ٹَاٍ ځَٵشٍ إز) ٔبثىي، ىٍ ٕبڃ
 )ثًىًَُٙ ىاوٚؼًٔبن سٲٌٍٔ ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپٓ ث
ٝـًٍر سٞـبىٵٓ ثـٍ ٍ َب اوشوبة ٙيوي) ىاوٚؼًٔبن ث  ـ ثَاْ َٙٽز ىٍ ٔټ ډ٦بڅٮٍ وٕمٍ سؼَثٓ، ىيځَيٌ ىاوٚؼًٔبن سٲٌٍٔ ىٍ ىٍٓ دبسًٵًِٕٔڅًّْ ثٕمبٍٍْٚٗ وبٍ: 
اڅپشَيوٕـټ اٍائـٍ ٙـي) ىٍ اوشُـبْ آډًُٗ ډجلض ثٕمبٍْ ىٔبثز ثَاْ ٔټ ځَيٌ ثٍ ٍيٗ ٕىشٓ ٕوىَاوٓ ي ثَاْ ځَيٌ ىٔڂَ ثٍ ٍيٗ آډـًُٗ  ىي ځَيٌ سٺٖٕڈ ٙيوي)
ٔي وشبٔغ ثـب إـشٶبىٌ آډًُٗ، آُډًن ٽشجٓ اُ ډلشًاْ اٍائٍ ٙيٌ ثٍ َمَآَ و٪َار ىاوٚؼًٔبن ىٍ ډًٍى ٍيٗ آډًُٗ اٍائٍ ٙيٌ ثب إشٶبىٌ اُ ٔټ دَٕٚىبډٍ اهٌ ځَى
 )ٙي سلچٕڄ، SSPSاٵِاٍ  اُ وَڇ
ىاٍْ ىٍ ډٕـبوڂٕه ومـَار اهـٌ ٙـيٌ ىي ځـَيٌ ډٚـبَيٌ ٙـي) َب سٶـبير ډٮىـ  ٓ ٕمبٍْ، ىٍ ٕبَٔ كٕ٦ٍبر ثٕمبٍْ ي دٕٚڂَْٕ اُ ثثٍ ػِ ىٍ كٕ٦ٍ ډٚوٞٞب:  ٤بفشٝ
  )ىاٍْ اُ ځَيٌ ٕوىَاوٓ ثبلاسَ ثًى َمـىٕه ډٕبوڂٕه ومٌَ ٽڄ آُډًن ي ٍ١بٔز اُ ٔبىځَْٕ ىٍ ځَيٌ آډًُٗ اڅپشَيوٕټ ث٦ًٍ ډٮىٓ
إشٶبىٌ اُ ډىبث٬ اڅپشَيوٕپٓ  ) ٥َاكٓ يځَىى ډٓسَٽٕجٓ ثب٭ض إٓبن ٙين ٔبىځَْٕ ٵٮبڃ ي ٭مٕٸ  إشٶبىٌ اُ ٔبىځَْٕ اڅپشَيوٕپٓ ىٍ ٍئپَىٌ٥َ٢:  ثلض ٚ ٘ش٥ؼٝ
سًاوي ىٍ ثُجًى ٵَأىـي آډـًُٗ وٺـ٘ ډُمـٓ ٍا أٶـب  َبْ سٮبډچٓ ډىبٕت ي ػٌاة ٕبهشه ډلٕ٤ َبْ ډؼبُْ ثَاْ ثَاوڂٕوشه ٵَاځَٕان ډٓ ثب ىٍ و٪َ ځَٵشه ډلٕ٤
 ومبٔي)
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